
































研究成果の概要（英文）：We studied eventual colorings of maps. We obtained some important 
theorems of eventual coloring numbers. By use of Alexandroff-Urysohn metrization theorem 
we obtained very strong theorems concerning topological dimension and box-counting 
dimension. Also, we studied chaotic measure-preserving dynamical systems of compact 
manifolds. These results are very important in the theories of geometric topology and 
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